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El problema dels proveiments
/
- Quem el dinou de juliol i dies sue- , '10 aquest trepaIJ, cornenca el dlious S'ha parlat molt d'aquest problema,
ceestus, per tot el sol d'Iberia corrla al Gran Price i el divendres, dissabte i com de totes les coses molt 'debetu-
1a sang dels proletarts i homes d'l- i diumenge a diferents locals i dlfe des, no s'hl ha trobat cap soluclo que
dees avancedes. Quan uns eren as­
saeelnate covardament alla on el tel­
xisme triomfa, i altres veren perdre la
vida llultanr herolcarnent defensant la
lllberrat, com succeil a la nosrre Ca­
talunya, tot segults'esteblf una cor­
rent d'unlret .entre tots,. per a lI�itar
en estret lIa<; contra l'enemic cornu.
S'establi un pacte a Carelunya que,
si boo recordo be, �orti Zl la lIum pu­
blica el dia deu 0 onze d'agosr, signet
per totes les forces antifeixistes.
Tots, absolutament tots, rlnguerern
mes que alegria, una gran setlsfecclo
en llegir els punts que havlen servit
crist No es cifxo el qu� ern proposo
,
1!n escriure aquest ,article.
EI que ,:�s incontrovertible es que a
partir de la primera crisi ja no exis­
feix en cap moment la unitat per part
dels que ens representaven en el 90-
verOn de Catalunya.
L� contrar�volucio des d'aleshores
comen�a a prendre posicions i si no
reacciohem a temps acabara per es ..
1rangular I'esfor� ,geganti que els pri­
m ers dies de la tevoluci6 feren els
fills del trebalL
.
Es planteja la crisi i cada u procu­
ra presentar, nos les coses tal com a
ell Ii conve. Es treuen a la llum pu­
blica coses que mes interessen als
rents organitzacions polltlques i sin­
dicals. Mentre uns i elrres es treguin
els draps veils i bruts, el poble anti­
feixista es festlgueje en veure les mi­
series que nien el cor de certs homes.
La paclencta te un llrnit.
BI dla que es reaccioni i el poble
obri d'una manera energlca i 'cornun-
poblacio civil 0 de defensa passiva,
no aniran a carrec d-els credits coo­
cedits per a ,aquestes atencions si pre­
viament no' han estat autoritzades i
aprovades les susdUes obres, per la
Comissio del Grup de Fortificacions
j Obres; i de I'Ordre de Finances que
design� les persones que en repr�­
sentacio de Ia Generalitat i-dels Sin-.
d icats de Ia Construcci6 de la C. 'N.
T. i U. G. T., integraran Ia Comissi6,
creada per Decret del dia primer del
mes que som, que ha de tenir cura de
1I0gar�, desllogar 'i apariar els immo..:
bles urbans, els propietaris deIs quais
s'hagin absentat, mentre duri Ia sus­
pensio del pagament de Iloguers de-
feixistes que -a nosaltres, car si el po- cretada pel Govern de la Generalitat
ble tTngues una viSio clara i encerta-· (D. O. de la Generatitat de, Catalu­
da del que se Ii diu, immediarament nya; 14'defebrer del 1937).
demanaria responsabilitatsa tots junts
per haver esperat e dir-li, quan no hi
ha res a fer en contra d'uns i altres.
Ei logid natural seria que quan un
factor Ie un� falla, amb sinc"eritat se Ii '
,
luf de fer veure l'equivoca�i6' i po
treure el quadern d'apunts per al dla
de dema fer arma en contra del factor
contrari,'encara que de tant en, tant




La setmana de I'unitat ;. com intitu�
Assabentat, de l'Ordre de Prove'i­
menl�- en virtut de la qual els iQdus- I
tt:ials, cooperatives, or.ganismes dis- I
tribuidors _i establiments d'Assisrencia I
Social, etc., podran adqu�rir en aquest
,Departament lJenries a 1 '50 pes�etes
quilo. I-d'una aUra del mateix Depar­
tament que· fixa els preua ais quais
els industrIals, les cooperativ�s, els
1o rganismes distribuidors i els esta ..blimenfs J'Assistencia Social, etc.,podran adquirir les djver�es classes '
dent, ens vindren els rerrufs a donar I
lla ens donin cavall per a meniar:
consells, pero els arrollarern i no ens lara, el que trobem perfectament inex­detlndrern per res ni per nlngu, fins 1 pliceble; es que per exemple, certs
que torni a ressorgir amb base mes animals que continuen menlant herba
f'erma I'esperit revolucionari del di- com abans del 19 de julio), hagin so­
n ou de julio, i que pel ..dit esperlr llui- fert un augment d'un dos per cent,
ta i mori le flor jovenil ! revoluclona- I sense que nosaltres hagim tingut es­
de convlvencla per a empreses furu- ria als carrers de Barcelona i a iotel I' ment que l'herbe s'hagi apular,res doncs hi estava reflexat I esperit ,sol hispa. ' En dir aixo, sembi a que ens fern
I
revolucionari i constructiu de tots.
'
Setmana com )a passada mes que ! resso amb aquestes lIenglies inc.on ..




. donan-Nomes existia uni.t.a.f�e� apa- Ch1i£t,t 13 4-19Q7"';;',_>l;;:;.,>.....= ...de-.la ,-res-p.onsabilitat nels m{)m�nts
ren�a. actuals. Res mes Iluny de la realitat.
Des d'aleshores ja no existeix Ens don em perfecte compte que re-
aquella unital que requerien els mo- ,�'OlES' DEL MUNICIPJ'I suUa relativament filcil censurar des
ments que. viviem en aquelles dates, I de fora la Jievor que pugui fer un- al­
doncs del bloc antifeixista sorti un
Extracte dels acords presos tre, pe,ro tambe,som de l'opinio que
sector minorirari. No vull escatir-ne pel Comite PermanenfeJ 16 una crftiea sana i correcte, pot donar
les causes perque en tinc prou amb el de febrer del 1937 un bon resultat en l:estat actual de les
l'esultat. rActa.--,�provar-la. coses, sempre i quem el critic no esti-
Ara va per la tercera setmana ,Ass�b,.entat, de I'Ordre de Defensa gui anim,ilt per cap interes particulQr
que Catalunya viu en crisi de govern.' dispasant que les obres efectuades 0 d'organitzaci6. Es aquest en reali­
No analitzarem el perque d'aquesta pels AjuntClments per a refugi de la
tendeixi a mlllorar I'estat de coses
que subsisteixi, i renrneteix, es un as­
sumpte que requereix un bon xlc mes
d'arenclo de Ie que en reallrar . se Ii
dona,
, Que no hi hagi pa s 'explica, que no
hi hagi rocino al rnercat rambe s'ex­
plica, com rambe que en 1I0c de bade-
tat el motiu que ens indueix a expres­
sar-nos com ens expressem.
Deixant eixo sentat, hem de consig­
nar que se'ns fa perfecrarnent incorn­
prenelble, com en plena gesta revo­
luclonarla, subsisteixi la preponde­
rancla exceseiva dels qui encara po­
den gaudir dels privilegis que en
aquest aspecte els havia ofert la so­
cietat capitalista.
Bs un fet cru, hi ha encara' qui, per
lnsuflclencla de feina en el ram que
treballi, esta condemnat a treballar
dos 0 rres dies., I ara be la part mes
crua. "Pot equest home, atendre lea
seves neceesirats de la manera I' 01
preu que estan avut les subsistencles?
No sembl a molt possible que diguem,
i despres le segona edicio, l,i si aquest
home te familia? Imaginem-no� el pri­
mer cas, degudal!lent 4:corregido y
aumentadoll.
I ha coses que com per art d'en­
cantament', ten.en la virtut de desfer la
llengua dels que es diuen mes come­
dits. bTiodr� &que5ta Ja virt!1t, tambe
si es vol de despertar els sentiment'3
dels que en re,alitat viuen amb tota la
seva intensitat Ih nostra revoluci6?
,S'hauria d'esperar #que fos aixi. El
bon sentit ho dem�na. l,Servfran de '
quelcom les nostres lletres?
Voldriem que fos aixf. I aixi espe­
rem que sig4i.
El Secretar.iat de Premsa i Propagcmda
de les /oventuts Llibertaries.
de peix d'altura en aquest peparta- I demana Ii sigui concedida una pla�a
ment (D. O. de la( Generalitat de Ca- de guard� rural.
t alunYB, 15 de febrer deI.1937). Aprovar la relacio de jornals cor-
Fixar notes de preus les quaIs men- responents a la setmana del 8 al 14
sualment seran portades al si del, Co- del corrent, de la Brigada Bventual
mite. d'Obres d'aquest Municipi Ia qual as­
, Aprovar la relacio'de les quantitats cendeix a 10.452'90 ptes.
pendents de pagaments i obligacions
contretes fins al 31 de desembre del
1936, Obligacions generals, 127.889'85
ptes.; Policia Urbana i Ruial,51.823'97
ptes.; R�captacio, 802'00 ptes.; Per­
sonal i material d10ficines: 3.587'00
ptes.; Salubritat i ·Higiene, 44.979'25
ptes.; Beneficencia, 1.611 '82 pessetes;
-Assistencia Social, 4.326'82 pesseM
tes; Instrucclo Publica, 400'00 ptes.;
Obres Publique�, 19.941 '58 ptes.; Fo­
ment d'interessos comunals, 6.129'50
ptes.; Resultat de l'interioJ, 156.1�2'48
ptes ; Eixampla, 104.714'26 ptes. To­
tal: 522.32-8'71 ptes,
Aprovar Ia Iiquidacio anY,at de l'i!11-
postfsobre b,ens- de les persones juri­
{
djqu�s, ascendent a 398'19 ptes.
Que passi a Economia i Treball, la
instanda d'Andreu Osias i Balat en la
qua.. demana se'f nomeni empleat mu­
nicipal.
Que passi a Governacio, let instan­
cia de Josep Dame i Boixo en la que
Aprovar la recepcio definitiva de
l'arre cament, 'transport de ferres i
explanacio de la' Ronda d'Ausias
Marc, adjudicades )llitjan<;antconcurs,
a CamBa Sagrera i Nogueras Vda. de
L1ado.
Aprovar els dictamens que autorit-
zen a Joan Nogueras i Cot la cons­
truccio de dos claveguerons pel de­
saigua de la caaa n.o 3 del carrer de
Francesc Macia, i l'ampliacio dels
. baixos i pis de la casa n.o 6 del car­
rer d'Ignasi 19lesies.
Aprovar el dictamen en el qual s'a-
corda invertir les quantitats de 180 i
72 pessetes, en l'adquisicio de tres
parells de botes d'aigua i impermea­
bles, respectivament, pels operaris de
clavegueres.
Aprovar el diitamen que autoritza
a la Caixa d'E::talvis i Mont de Pietat
per a que faci efectiu al contrllctista­
,concessionari loan Sola i Saladrigas
la quantitat de 5.400 pessetes per }'im­







Cap a 1ft sOluci6-,-de la· cr·isi
A Arag6 "ocupa una aUra po ici6
NoUt:iei laYorables de tof cis ·1 nis
,.
de batalla es molt bona. Les paraufes . dea, quedant s�bre el camp de bata ..
prommciacte.§ .a primeres hore'S de Ia < -Ila gI'GHl-",q,ua.J:'Jt-it.at d.e. ..�qda¥€rs,��- ,no�.tre§� can0rl�per.a �vitar _g1J� re­
nit pel general Miaja als rebeis de la mics. nemjc fOT'tifiq�es els seus attinxera-·
Ciutat Universita'ria «Passareu fam i El castig infligit also rebeis, en
ments i Jambe per a jrnpedir aJguoe.s
la Conselleria de Defense sera a car­
rec de la C. N. T .. , pero es formara
un Consell Superior de Ddensa que'
al camp Iaccios.
La nosrra aviacio no ha pogut ElC­
tuar a causa de.! mal temps. SoJament
Comentaris de la premsa francesa a la tntervencte
'"
' r �
Barcelona ! del poble ha donar proves d'un he- ! poe despres llanceva gran quantitet II
quals el bornbardelg causa grans des­
I roisme d'una resistencia sense lfmits. de bornbes sobre Ies posicions ene- rroces i baixes vistes.
4 taraa J A dsrrera hore de .la nit per davant migues, preperant I'assalr de les for-I
Al sector de Eibar una vegeda mes
La 'qtlestto politica
; I I'Escoie d Arquitecrura f�u erralias- ces d'i�fanteria, les quals, animate �l , hi hague foc inrens de fusell i metra-
A la Generalitat avui no hi ha ha- j sade a l'enern!c una llnle de tr)tixeris, rnillor esperir combatiu, no podien Illc:dora, cesnzen: a l'enemic.I '
gut gaire moviment. 81 .President ha ,� gracies a un cop de rna de le� nosrres mantenir se en les seves posiclons i � L'avieclo Tecclo se feu vois de re-
. ,
rebut diverses vieites sense que el ! forces. Les baterleeIlelals han cestl- sortiren de-lies a la recerca de les que coneixement i un aparell arrlba.flne a
se� secretari hagi donut nota
de qui I'
gat, produinr moltes baixes i destro- ocupava l'adversarl, Amoreslete per a metrallar als ocu-
he rebut ni del que ha tractat. ces, Ies poeiclons rebels de la Case I
Les tropes populars es bateren amb pants d'una case.
Sabemper conducre particular que
I
de Campo, carrerera de Castella i
I
un coratge magnlfic, arrollant mate- Els nosrres caces tingueren una
la reuni6 de coniunt que s'hevla anun- Ciuter Llniversltarla alxt com les d'al- rialment els rebels que oferiren una Iornada molt ectiva..
ciat per equesr marl, no es celebrara tres sectors. Passen de dos mil e!s
I deeesperada resistencie per a censer- A consectlencla de Ia seve ectueclo
fins aqueste tarde i que segons sem- tnets Iets pels canons republicans en var
les seves petites conquisteed'a- teren fugir als avlons facciosos que.
bla ha� csrat superades Ie; dlflcultats la iornada d'avul, el que done idea quests dies; pero pogue mes I 'ardor com sempre, refuseren el combat.
; i existeix ja acord. Se1t0ns semble dels estralls i beixes que hem produrt dels nostres solders que es Ilanceren Aquests dies s'observe molt poce
sera presidit per L1uis Companys i
I
a primeres hores de Ia tarda ha rea­
hi hauria representacions de tots els
.
Iitzat alguns vols d'observaci6 al sec'-
se€tors.-Fabra.
,
tor del Nord de 1a prOvincia di� Gua- .
La cinquena col�mna
Hit acabet la desfilada de t�sfimo­
nis en la cau�a contra la cinquena co­
lumna. BI fiscal ha eleval a definitf-
dalajara, on quasi no hi hague res
digne d·esmentar.
L'impressi6 recollida ahir als fronts
. - ,...,_-
yes les seves conclusions demanant'
13 penes de morts i 3 reclusions per­
petues.




informes de la defensa.-Fabra.·
set si no us IIiureu a les forces del
Govern legHim de la Republica que
'us respectara Ie vida> dana idea de
I'angoixoB� situaci6 en que es troben
els f�cciosos que' un dia cobejaren e1
criminal proposit d'apoderar-se de
Madrid ,per a lIiurar·)o aJ feixisme in­
ternacional.- Febus.
Canvi d'estatge
Han estat trasIladats a Ia pres6
'Model els 25Q presos que hi' havia a
la pres6 de Montju'ic.-Fabra...
l





De la r,esistencia a I'afac
BILBA.O.-(Servei exclusiu de Fe­
bus).-A les clnc de la tarda comen­
�a l'acci6 de la nostra artilleria aI
front d ·.A lava, que, fou efic�dssiJ11a,
aixi com la de la nostra aviaci6 que
Segons el comuflicat oficial aquest
mati lea forces qu� operen . al sector
Sud Ebre han ocupat el poble de Tor­
res, amb un cop de rna, -despres de
realitzar un atac violentfssim que I'e­
nemic no ha po gut resistir. S'han fet
Impetuosos contra lee poslcione fac­
cioses.
La resistencia dels rebels s'ana re­
duint a mesura que augmentava Ia
pressi6 de lea milfcies i aquestes as­
Boliren oCllpar les altures de Nabi­
geill i Altug, ambdues de gran impor­
fancia, .estrategica situa des entre la
mola del Corbes i el poble de Ubi-
oquesta operaci6 ha estat important,
augrr.entant Ia desmoralitzaci6 de les
tropes mercenaries que mana Mola.
Durant la nit es_ segueix lluitant a
tot el front alaves.
La Iluit-a es' aferrissada. Cada ve­
gada es nota mes Ia pressi6 Qels nos­
tres �oldats i s'espera que la nova
jornada ens doni grates sorpreses.
Ais fronts de Guipuscoa actua in­
ttnsament J'artilleria 'Heial en les jor­
nades del diumenge i dilluns, b�tent
ainb eficacia les posicions e�emigues
j emplac;ameiIts de les peces faccio�
actlvltat en l'avlacio rebel i en quant
a terra I'inlciativa ens cmrespon ,a
nosaltres.- Febus. (.
AI sector asturia
GIION .._ (Servei excl.usiu de Fe­
bus).-Als fronts asturians la fran­
qui!'lltat no s'aHera el mes mInim en
aquests darrers dies, excepte <ligun
foc d'artilleria iniciat sempre pel�
concentracions que els fa.cciosos in­
tentaven al sector exterior.
Ahir mati algunes de les nostres
bateries (2ctuaren efica� i intensament
abatent intensament objectius mllitars
de Ja capital.
l,..'enemic crebantadfssim a causa'
dels seus atacs del'mati pass at, no hel
donat senyaIs de vida, Jimitant,se a
vigilar les nostres posicions, pera
sense intentar la menor molesJia.
A mitja tarda arriba el general �ar­
tfnez Cabrera, el qual es po�a imme-­
diatam�nt en contacte amb I'Estat Ma-
jor de I'Exercit <!l'Asturies.·- Febus.
ses a la feragudrda de Santa -(�ruz i .
Tbnterranendi, aixf com els parapets ·Tres quil6metres meS!
rebels del sector de-'Burgos, en els GIJON. - -(S�I'vei exclusiu de Fe ... ·
nou presoners i s'ha recollit molt de Imaterial de guerra, de fortificaci6,
,
queviures i 300 caps de bestiar. 1-Al sector d'Osca s'han rebutjat tots.
els contraatacs de l'enemic i al sec-
tor de Tardienta, despres de I'ocupa­
ci6 de Sarita Quiterla ha seguH )'ope­
raci6 a fi de desall01jar els facciosos
de.les seves posicions. Resta un pe­









L.es operacions al Centre.
•
MADRID.-Quatre dies de combat
als fro'nts propers a Madrid, quatre
dies en que rexercit popular no ha
perdut ni un sol moment' l'jniciatfva
a l'atac; quatre dies en que l'exercit
atresora
traidor.
Comites de Contr.ol de Banca f 8stalvi.
de Matar6
"
bus).-Continua la orillant acci6 de
l
les forces asturlanes als sectors de'
'I
• i l'encerclament d'Ovied-o i de la, pro-
I �vincia.
I Les nostres . tropes que han redo .. _
I blat el seu coratge emprengueren una:
forta acci6 sobre l'anomenat Soio de
los Angeles, apoderant-se d'una ·im­
portant central electrica alIi encla­
vada.
En a aques,t atac les forces I1eiaIs
han aconseguit un' avan� de Ires qui­
lometres, . situant-se en immillorabIe-
condici6 per a proxims atacs en els
quels es reafirmaran els ayantatge-s







BILBAO.-Les. forces que opererr
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DIETARI
No ens ha sorpres gens el saber que
ets ciutadans acudeixen en gran nom­
bre a 110 ficina de tAaministracio Local
;de La Pinca Urbana per a fer ejectiu el
pagameni del lloguer del mes de marc..
Hi havia qui creta que no hi haurta i
ta pressa que hi ho, car es realment una I
cosa imoressionant veure la gent que
s'afanya a pagar ei lloguer, Els qui teo
nlen aquest dubte eren aquelts que no
.coneixen prou l'esperit del nostre poole
,I el ctvisme que posa en les coses que
.s'arrlba a prendre seriosameni.
I malgrat La situacio precaria que ens
. )
[iinita per a ifbialties de la Pell iSanv Tmtamsnt del Dr. VISA atD:IIf. Llh�A�
Trectameur .flip-II � no op-el'l'ltorl de les annOrrftlii�S (morenes)
Curaci6 de les «ulceres (!lag-ues) de les cames» - Tots els"dlmecree I
diumenges, de 11 a 1 - CAR.RER DE SANTA TERE&A, 50 - MATARO
,
compromls de la mes pura ciuiadania J. de la T6mhola. Arnb alxo queda ex­
sense veure-s'hi obtigats en obsotui, tro-
I plicar l'exlr enorme que obtingue
bessfn una expucad» per a convencer a aquesta Tombola i l'Interes que des-
ningt: ni a ltur propia co'!-sc/encia... perta al poble de Mataro.
Nemes es qiiestlo de preguntar-se Avui i demil de 9 a 10 de la nit es
que farten si en lloc d'esser l'otictna de podran retlrar eis oblecres premlats
un, Aiuntament antifeixista qui els re- que no ho han esrat encare.
queris jos un procedimen anaieg al que 'He';1 de Ielicitar als organltzadors
functonava abons per aquests casos de per I'exlt obtingut, sense precedents,
resistencia injustiticada.: i el matelx temps agrair al poble de
Per aixo no ens estranya que toihom Mataro la seve col-leboraclo alxt com
vagi depressa a pagar et llaguer=-v, a tots els qui amb els seus donarlus
� \
«oca 'vlare, amb les consegiients compli- . C(;i!YlI.e Popular -.- C$l!YIl� Bxtra
cacions ecohomtques que en son logtca
Conyac Jull. Ceinaraertvacio, el pobte ontifeixista te plena
consciencia del que signific: el campti- de �ft CtJUIi �@f���'�Ut
ment d'un deure com es el de pogar el MORALES PARBJ"·
Iloguer, i oer aixb hi, posa tant d'ln- que �'Ia:mtlr�t det� boru.! b'�l'.ld,Ot"l
.
- "
�teres. tEs_ que no es aquestauna ae !es D!po(tl��rh MA.RTI FITe - MAT,A.RO
fa.rmes de cofolaboT(1clo aniijeixista que ,
mes ens exigelxen les circumstqncies?
No desconeixem l'angoixQ i eL' elolor
-de les families, que no poden satister
,1es necessttrits mes peremptOries degut
,-(1 cutes reduccions de treball molt ex­
,plicables i a I'augment de les subsis·
,iencies, en la mojor part del casos no
,tan explicables
-
Pero per alguna rao hem� convingut
"tots, tant efs de L'un com els de J'altre
_sector delgrtm/ront anti/eix/sta. que es
,hora de sacrificis. I es entenent ho alxt
"que t!ls ciutddans es donen ansia d1acu­
,lilr a la crida dels representants de
j'Ajuntament en la qiiestio de La v{
-venda
JOAN PB1R6 A MATAR6.-Aqaest
matf 'ha arribat a 11:1 nostra cilltat el
ministre d'Indusfria de la Republica,
el nostre amic Joan Peir6. Li desit­
gem una bona estada entre nosaItres.
esplendids rorlaren l'exlr.











Bs pasa a coneixement de tots els
-No es pot dir blat que no sigui aJ comerciants venedors de la localitat
sac i ben Iligat; el mateix succeeix
amb les bofifarres que fan a l'Establi-
que havent-se perdut les targe's de
ment de Carns i Cansaladeria del car- raciof1ament a nom dels ciutadan s
rer de Sant Joaquim, nurn. 55; no es· Andreu Bellafriu Bartses i Trinitat Re­
pot apreciar Ia s�va qualitat fins que casens Serrat, aquestes no seran va­
s'han provat,- T. 292 R. lides a no esser que siguin fets amb
seccions fernenlnes del Centre, Repu­
..�stes disposat a aguantar La situaciO bJica Federal i del P. O. U. Mrf j ins­
�.poc agradable de presumpte saboteja... tal'lada en els baixos del local del
dor de la r.evoluci6, obUgat a sofrir les Grup Escol�r LIlliS BeIl_o (antic Cor
,necessaries investigacions per' tal de >de Maria). Hi assistiren les Autoritats
LA T6MBOU\ BENEFICA.-Dis­
sabte a les set del vespre, tC!t com es-
i la Banda MunicipaJ executa alg\.lnes
composicions.
Diumenge ales sef del vespre ha·
vien estat ja venuts tots els numeros
tinfa ver,mella els noms, cognoms i
nombl'e de familiars.
M�tar6, 13' d'abril del 1937. - EI
Iosep Selva, carrer de Sant Elies ...
.7, procedent de Fornlllos (Osca),
Joan Rabret, retornada de la caser..
na de Ia Muntanya, Madrid.
Iaclnra Cams, carrer de Sam Joan"
55, procedent de Serltiena.
Eduard Barcelo, carrer J. Ros Ser­
ra, 43� precedent d'Alrnonacld de la
Cuba.
Ioaepa Rodriguez. carrer de Fermi
Galan, 334, precedent d'Osera.
Elena Vidal Porte, carrer RomJ:ni­
Cabezas, 7, iprocedent del sector de
Osca.




tAORALES PAREJA - XBRBS
mpol!U�rh 'MARTI flTl! ....... MATARO
CORREUS.-R�laci6 dels objectes
detinguts a aquesta Carteria per no
donaf- se rao deis seus destinataris:
5'45 tarda
Els nostres !ectors· ens
perdoriaran si no hi ha con­
ferencia d�. darrera hora.
Les senyoretes de. tete­
fons ens sabotegen. Aques­
ta es la realitat.
Presentem la quetxa a qui
correspongui.
No podem tolerar' que un
·estigui en mans tan irrespon­
sables ni un minut mes. No
sQlament no se'ns at�n sino
que se'ns tracta amb una
desconsideraci6 que com a
chdf'dans no tolerem i com
a aboRa{s d'un servei pitb lie
-Qui yen mes paraigues a Mafa­
r6? '
La Cartuia de Sevilla.
Sempre models nous.
Bibliot�ques PubliqueJ
,_demostrar que no esta en con_dicions
,de pagor el lloguer:
I sobre/ot, riv,btem que ningf1 de{s
�pocs que es resisteixen a cOl7Jplir aquest
. 'E114 d'abrH
VALBNCIA.-Bl directori del partit
;Jzquierda Republicana ha publicat un
...rl1�nifest invitant el pohle ,a comme­
morar er14 d'abril treballant 'per aba­
:1re el feixi�rne amb mes Ife que mai i
,-continuar la Iluita per la causa de' �a
JIibertat del pais.-Fabra.:Pi ,
"I. Vallmajor Calvo
"Corredor oficia:J de Comer�
Melas, l8·Mataro-Telefon 264
.
,Hores de des,(Jatx,. horart d'estfu: d� ,
del matt a 1 de La tarda, iintc,,!merd
.Interve subscripcians a emprestits I
.,.compra-venda de valors. Cupons,
::'girs, prestecs amb g!lranties d'efe�-
tes. Llegitimaci6 de contractes
mercantHs; etc.
De la Socfetat �RIS (Mf!l�t.,' de p,..
tau, 2'5): Obetia tis dte.s !"Int.", ae& M,
Uuns at dll1endtcs. ate 8 a 10 de III dt;
dissab:es t dies /estfruz d� 6 a 8 tUl ,.."
pre.
D! la Sodeiai A TENEU (MtUeitJt ,,�;
Palau, 3): floraf!: Dies fetner" 'a, , d'
10 �e Itt nli; dfssabtes d� 4 a 'I tie Ie«
tarJa : de 9 a 11 de let rdt t afh,Hsq"
t �tf�s festlv.s, de 11 a 1 del mati f __ ,:
a 8 ad vespr�.
De i.a CAIXA DiES1AL VIS (�IGf,T
de la Lllb�rtat): H01'es d/5 lectblfa: D�' -
fernefs, del dUlafls 01 dtssabt�. d, ."1
a una del mali f dt dos (Juan:. da � �
dos quarts de nOfl del 'tSPfl.. Retia ...
tada �ls dlamenges , femth!,.
..;�De.-la..S,()£lETA-rMODERNA PRAe'
TERNlTAT (Qutadans.2.'J tOtba) 4'1)f
Oberta de dUluflS a dlvf.ndft!$, t.U 8 Ii lib
del ves;m:. f els dtssabtes, a� 4 a ,."
(a farda. '
'
Del SINDICAT ONIC DE! LA IN·
VUSTRIA 1EXTIL I �NEXES (FrDtJ­
cesc Ascaso, 10 bis): De di/(urls a dl·
vendres, de dos quarts de 7 a dos quarts
£te 9 del vespte. Dissabte,�, de les 5 de
la tarda a dos quarts de 9 del vespre.
'
EI discurs de Baldwin
i'la premsa francesa
PARIS.-BaJdwin declara ahir a la
Cambra dels Comuns que Anglaterra




La premsa de dreta de Paris ho co­
menta en el sentit qu� Baldwin resta­
ra fid_eI �l pc:cte de la no inter:venci6.
Perb l� premsa esquerrista diu que
Anglaterra s'ha situat en un pIa de
debilitat intolerable davant dels fac­
ciosos inventant-se el truc de la neu­
tralitat que es de fet reco'1eixer ela
facciosos amb les mateiIXes condi­
cions que ell Govern legitim d'Espa­
lJya .
Els comentaristes coincideixen en
demostrar que la no intervenci6 afa­
voreix els rebels, i es demanen a veu ..
re de quina manera reaccionara Es-
-
servei com es el de telefons ,Impremta Minerva
-dura massa per la paciencia ·
de tots pte-gats.
Presentem ta denuncia at
_ departament d'OrdrePubtic,.
a l'Atcati1ia i la presentarem
alia on sigui fins que asso­
lim restab1ir la normatitat a
aquest servei.
.aI sector d'Aiava nan ocupat el poble I Estranger
I panya eI dia'que -hagi dominat eIs re" I utilitzat. at servei de la'nos-
.de Besigain. La batalla 'l1a estat molt
i bels quan s'hagi d'acarar,�mb Fran�a �I tra causa no estem dispo.":"
'
vio'Ienta, perb les nostres tropes han 3 tarda. 1
0 Anglaferra que l'han tractat amb
actuat d'una manera tan energica que Que disfruti ara' que hi est �anta des_cons�deraci6. -Fab_ra. ,
sats a permetre.
�els feixistes han fugit a la desbanda·
.
I S'h d' b b I',da.-Fabra. PARis. - Un cornunkat de SaIa- I DARRERA HO-RA
a aca ar am ' es-
manca diu que Franco ha signal- uri'
.,
,candol de ,telefons que ja
decret seg�>ns el qual declara dies
hilbiIs I'onze de febrer i e1 14 d'abriI.
-Fabra.
Capses de paper, i sobres
targetons, senzilles i de luX{l �
de gust refinat i a bon preu ..






per � etendre Ies despesee ae fa
AssistenCia social, families de vo­
Junta] is que lluiten contra el fei�
sisme i per a obres contra J"Atur

















Iosep Marco. • 5'-
Francese March. 5'-
Antoni Grau. . 5'-
Enric Bassols • • 5'-
Antoni Cuadras • 5',-
.
Ioaqulm Bonet 5'-
Lluis Cabot . 5'-
Iosep Balcells 2'50
Angel Castella 2'50
Antoni Sans P. 5'-
Joan Charles. 5'-
Antoni Sans C. • 2'-
Ioaqulm Illa M. 5'_:'
Ioaqulm Illa R. 5'-
Antoni Cabot. 5'-
Iosep Cabot 5'--
Joan Puyo. . l' -




Salvador Boba . 2'30
Vlcenc Barrios .' 5'-
Octavi Nogueras 1 '-




Lluls Callao . 2:50
Iosep Sola. • 2'50
Enric Penades • . 1 ,-
Ramon Novell 1 '-
X.X. -. . . 1'-
S'­
S'-
Obrers e. Gessel seccions:
» bobines 74'50
» taller p. 3'-
'. tricotoses 4'_
» etenderts. 2'__;'
» remallatres • 26�-
» cosidores 39'-
» desfiladores. 4'-









» punys. . ' 11'-
conoms . 234'-
» manyeria. S'-
• , bobines 4'-
» . plegador. 4'-
Scat. de tecnlcs encar­
regars i auxiIiars del
O. de P. (C. N. T.). 168'-




Jllbreres. . carpetes, pissarres.
plssarrlns, guixos, llapis, afi­
lallapis, gomes, manecs, p'u­






Bs pose a conelxernent del public
en general que en el :!Iorteig efectuat
svul a lee Cases Consletorlele, cor­
responent al din 12 d'abril del
1 937, eegons consra 8 l'acte a poder
d'aqueete Alcaldia, el premi de vlnt-I-
. cine peesetes he correspost al
Ntimero 946
81s numeros corresponente, pre­




146 - 246 � 346 - 446 � 546 -
646 � 746 � 846.
Matero, 12 d'abrll del 1937.






C••yat Extra M.raln Par,jl
e.nyae JuUe C�I.r
OlpollUarh·MARTI fine - MATARO
XBREI
Llegiu LLIBERTAT
Sneers �oig del P.O.U.M�
Donatius del mes de marc
I Suma anterior .J. March � . . . .
F. Masrtera . .
Un Poumista. •
Mariano Mauri .
































Suma 1 segueix. •
En Ie lllsta publlcada
e) 5-4-37Ia suma dela
1.687'75 i havia de dir
1.685'75, per tanr han
de rester- se .
Un Poumista.





IMPRBMTA MINERVA. - MATARO
Tires paper gomat .1
per a protegir els Vidres.1
Impremta Minerva, IBarcelona, 13. .
2,841'00
GLU::FIX
La unfea pasta pet enganxnf J
tnsol-luble a l'atgaa.
Substttuelx els liquId" gome3, eSt.
Adherelx peT/ectament, ",tdte, ma;bl'�.
metalls, justa, eartt6 f ,ape?
Demanei·lo arrell.
IL
Manufactu-ra Iberica de Laml!arasElectrical S. A ..
Bombetes de (tots eIs tipus
Usuals: «Pera», «lf2 watt», «Standard»"
� .'#
«Opalines», «Llum del dia».





. fR�HCESC mRET (Diada) Sv
"l"'eJef. lOS
Guia del Comer�, Industria i professions de· la Ciutat=
Cases recomt4nelbles de'Matlu�6 J.IUsia.des per or,dre alfabetic
..."",,'__•__��. ����� .... ..I� .. '.<.> .. i .. ·.>�'�._.,_·#t'Vt\"Ai ....... -��v...v..r,..�.e:'�!O',,�"t..�""'"""' a-.. ...... ,__
.
1111.1.1.
'f;l'If01v1 OUALBA 8to., Tetf!.sa.·-3(j:t�l. (Jf.
DJpb.J. de xamplmy Codornltl· Paacina de Heof"
I" MARTINeZ Rl!aA� F. Galan, 282-284. 1./61 .
&tllblerta Ee!li 1808. Llcora, X81'Opa, viDa, xampalilY�
i .. Ire III ... C Rid I 0





:i!lAhCA A.RNUS R, 14cndt%dbal, 62 - 1 el. 4J()
Neloclem tots eta c:upon� venclment corrent_
,�B. URQUQO CATALAN-II F. Macta, 6·1el."
, Ne,odem t018 ela CtlPOD� de venclmen'f corre"t
!/jANe B.5PANYOL DE CRBDI1
Sani josep, 6· TelHon 102
,.:;A_pte. corrents. imp. II te;rmlni. Cain c'Estalvia •.
••• beJcl Ilte'rlqOes
.� J L B ,s A Btada, 5 - Telef. lOB,
" , Bombeies electriquea de tota mena
ell d'c r e ric I
11ft/ILL lJUIlIA Chartuea, 39 .. 1elejon 3()3,
'ClJiefacclontJ rIA vapor I aleu. ealenta. - 8erpentlnat
'tlrbaDJ
COMPAhJ,4 OEl¥l!RAL DE CAIlBONE3 J;




l': Oaldn, 582 .. ;1 tl. 403
Reparaclons molt economlquli)$.
-_ DeaU.dcl




R. MendEmbcd, 6G ! "�'j
mnnlSS, dtmecr�. t d!vend1'it�, de � S;-d�s Qn31Vil de; �
I
'IDdel
RE!�TAUIlAivT,MIR>. Enrfc Qtanaattl, tJ ..Mg,tg,6
Tel. 4� - E.pec!al�U1t en 8aDqtlet� f Gbmun.n�ttto
'IIDcrerlcs
AOl!NCJA FUlv.ERARIA I�LA 8EPULCRAL.,
t�� MlfJt3.�l l.mlrl�S'€UA






�LA A,ROI!lvTI1vA� Angel Gulmertt " �Uf
PI.D.es R\�d"dJli!!18 de to.iU� meM�
._,rc.ICI
J1tfPRl!MTA MIlvERYA , 8a1�lclUl, ''''''1'�.11Jit
Treb.U. del ram I vendi! d'.Mlele:. d'elllcriplori
ftaGDIDar11
FON1 IlvDUSTRIA COLECTIVA - Tel. 28
P'aDdlel6 de ferro I lIrflcles de fumlaterhl1
nAQoincl d'Clcrl.rc
O. PARULL REN1BP' ArgiieUes134-'1'. �'l
Abo'llllments de nelela i cOllservllc16
. Di=l,. LLllvAs
tlclltCI
Malaltles dt: La. ,pell g Wtm1i!:'
518. Teresll, 50 � Dimecres I diurnengea de 11 Ii i
Dfl. J. BARBA RIERA Go la, Nas t Of��W
,. Oahm, 419, pra1.-Dimarts_, DijOU8 i Dissabtes, 4 � w.'
�coDomica, de 6 a 8 - Diumenge, 9 It 1£1
• b I C,t: • C S per Ire d II '
'
LA CAR1UIA'DE SEVILLA R. Mend8�,ir·�
,
Gust i �coJ:lomtrl.
'0 CD liS. e s
DR. n. PERPllvA Sard Agmll1s, Q'
Vlal.i4 el dlmecres al mati i dlssabree a III terdA
.
"I'pis s e r I
l!NRIC SENAlv ConfecciO t � estautatU+
TrebaHs ft domlcili : Bncarrecs: B�tcelona, 6




AeeDf de tl!S. A. E. MAR.:. de Bt'lt'celoDl&
3'-
I
J
